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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Alokasi Belanja Modal, 
Pembiayaan Daerah, Kapasitas Fiskal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat dengan pendekatan data IPM di Sumatra Utara. 
Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect 
Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tidak 
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Alokasi Belanja 
Modal, Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pemerintah diharapkan mengoptimalkan dana APBD untuk program 
pembangunan daerah yang strategis serta mencapai sasaran pembangunan yang 
ditargetkan. Dalam bidang kemiskinan, diharapkan pemerintah menjalankan 
program pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Namun, lebih menekankan pada 
penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan begitu kesejahteraan 
masyarakat akan meningkat. 
Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, APBD, tingkat kemiskinan, regresi data 




























This study aimed to analyze the effect of Capital Expenditure Allocation, 
Regional Financing, Fiscal Capacity, and Poverty Levels on Public Welfare by 
proxying HDI data in North Sumatra. The method used was panel data regression 
with Fixed Effect Model approach. The results indicated that regional financing 
was proven to not have an effect on public welfare. Meanwhile, Capital 
Expenditure Allocation, Fiscal Capacity and Poverty Levels were all proven to 
have a positive impact on public welfare. In order to improve public welfare, the 
government was expected to optimize APBD funds for strategic regional 
development programs and achieve targeted development targets. In the field of 
poverty, the government was expected to run pro-poor, pro-job, and pro-growth 
programs. However, it places more emphasis on creating adequate employment 
opportunities. In this way the welfare of the community would increase. 
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